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Predmetom diplomovej práce je prepočet existujúcej konštrukcie, návrh, statické 
vyhodnotenie a ekonomické porovnanie dvoch nových variant existujúcej nosnej konštrukcie 
administratívnej budovy Jihomoravské plynárenské v Brne.  Pôdorysné a výškové rozmery 
oboch variantov vychádzajú z existujúcej dispozície budovy.  Konštrukcia má kruhový 
pôdorys priemeru 16,088 m a výšku  29,46 m. Novým návrhom dispozície variantov A a B sa 
dosiahlo zníženie hmotnosti konštrukcie oproti existujúcemu stavu. Oba varianty majú nosný 
stĺp uprostred  kruhového pôdorysu a nové riešenie stropnej konštrukcie. Z ekonomického 
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The subject of this master´s thesis is a recalculation of the existing structure, design, static 
analysis and economic comparison of two variants of this bearing structure of the 
administrative building Jihomoravská plynárenská located in Brno. Ground plan dimensions 
and height of both these variants are based on existing disposition of the building. The 
diameter of the circular floor plan is 16,088 m and height of the structure is 29,46 m. With 
this new proposal of solution A and B, lower weight of structure in comparison to the existing 
state has been reached. Both variants have a bearing column in the middle of floor plan and 
new solution of ceiling structure. The most advantageous from the economic and assembly 




Bearing structure, administrative building, design, circle ground plan, load, column, joists, 
exterior ring, bracing, jointing joists 
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Anotace práce Predmetom diplomovej práce je prepočet existujúcej konštrukcie, návrh, 
statické vyhodnotenie a ekonomické porovnanie dvoch nových variant 
existujúcej nosnej konštrukcie administratívnej budovy Jihomoravské 
plynárenské v Brne.  Pôdorysné a výškové rozmery oboch variantov 
vychádzajú z existujúcej dispozície budovy.  Konštrukcia má kruhový 
pôdorys priemeru 16,088 m a výšku  29,46 m. Novým návrhom dispozície 
variantov A a B sa dosiahlo zníženie hmotnosti konštrukcie oproti 
existujúcemu stavu. Oba varianty majú nosný stĺp uprostred  kruhového 
pôdorysu a nové riešenie stropnej konštrukcie. Z ekonomického hľadiska 
a montáže konštrukcie je najvýhodnejší návrh variant B, ktorý bol 
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The subject of this master´s thesis is a recalculation of the existing structure, 
design, static analysis and economic comparison of two variants of this 
bearing structure of the administrative building Jihomoravská plynárenská 
located in Brno. Ground plan dimensions and height of both these variants 
are based on existing disposition of the building. The diameter of the 
circular floor plan is 16,088 m and height of the structure is 29,46 m. With 
this new proposal of solution A and B, lower weight of structure in 
comparison to the existing state has been reached. Both variants have a 
bearing column in the middle of floor plan and new solution of ceiling 
structure. The most advantageous from the economic and assembly point of 
view is variant B. Design of this variant was processed in detail. 
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